





Saat ini perkembangan teknologi informasi sudah semakin berkembang diberbagai bidang 
kehidupan, salah satunya adalah teknologi internet yang membawa dampak begitu berarti pada berbagai 
aspek kehidupan manusia, terutama dalam dunia bisnis. Mitragamma Swara OZ Radio Bandung 
merupakan lembaga penyiaran swasta yang menyajikan acara hiburan berupa tembang-tembang terkini, 
dalam melakukan kegiatannya di Mitragamma Swara OZ Radio Bandung telah menggunakan internet 
sebagai penunjang dan peningkatan produktifitas kegiatan penyiaran. 
 Langkah dalam menerapkan proxy server ini, penulis menggunakan metode NDLC (Network 
development life cycle), dimulai dari identifikasi masalah kemudian melakukan pengumpulan data 
dengan cara wawancara dan observasi di Mitragamma Swara OZ Radio Bandung yang termasuk dalam 
tahap analisis, dilanjutkan dengan membuat perancangan topologi jaringan yang akan dibangun yang 
temasuk dalam tahap desain, lalu hasil perancangan tersebut disimulasikan dan tahap terakhir adalah 
tahap implementasi sistem yang sudah dibuat. 
 Tujuan dari penerapan proxy server dengan squid ini untuk mengoptimalkan bandwidth yang 
ada di Mitragamma Swara OZ Radio Bandung, dengan memasang fitur web caching dan pembagian 
bandwidth kepada setiap pengguna jaringan Mitragamma Swara OZ Radio Bandung. Dengan demikian 
akan diperoleh jaringan internet yang lebih cepat dan mudah dikelola. 























Currently the development of information technology has been growing in various areas of life, 
one of which is internet technology that brings meaningful impact on various aspects of human life, 
especially in the business world. Mitragamma Swara OZ Radio Bandung is a private broadcasting 
institution that present the latest tembang-tembang event, in conducting its activities in Mitragamma 
Swara OZ Radio Bandung has used the internet as a support and increase productivity of broadcasting 
activities. 
Steps in implementing this proxy server, the author uses the method of NDLC (Life Cycle 
Development Network), starting from problem identification and revision of data by way of interview 
and observation in Mitragamma Swara OZ Radio Bandung included in the analysis phase, advanced by 
designing network topology that will built that included in the design, then the design results are 
simulated and the last stage is the implementation phase of the system that has been made. 
The purpose of applying proxy server with Squid is to optimize the existing bandwidth in 
Mitragamma Swara OZ Radio Bandung, by installing web caching feature and bandwidth distribution 
to every network user Mitragamma Swara OZ Radio Bandung. Thus will be built internet network faster 
and manageable. 
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